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滿足地說：「父 f f i是講道理的，使我從來沒有在父 ®身上受過自尊心的傷害。」 
加上李樂詩自律 S愛的性格，在家中幫忙照顧弟妹，在校成績又是名列前夢，一 
直以來家人也不須爲自己11心。家庭對自己關懷備至，擁有美滿的童年和成長經 
歷，這些都對於李博士日後形成積極樂觀的性格有正面的影響。事實上，父 f f i對 
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：•两角波鞋街勝 ; _ .凄的探彳 
貧 窮 _ 公 平 i 
著 ， 辱 辦 遍 其 ， 
• " 其 實 营 t • 劃 , 行 i•拓. 
探訪或邀請講師發表#個*意豸i^.，們 
一 
你 認 為 政 府 的 重 建 計 劃 規 劃 完 善 嗎 
有 需 要 改 善 的 地 方 嗎 ？ ， & 






命樓齡 _價去收樓呢？而n .傾翁錢文是 
连 賈 磁 同 一 個 辦 價 的 單 
. ’ 濟 M L 
搏關係、密切I 
严 释 拳 是 n f 旱 P 係 ‘ 
重 i f e •辟考丨 i " " 商臂， y i f • . 貴 . 乂 躲 7 乍 ： 呢 ， 
你覺得舊—區重li•是是已成為香港的趨i 
…•；翁 f 住的衣少「…-” 




棒 二 發 至 ’ 得 _ 
mmrn 一 •r*' 这JB^ 
M k mmrn mmrn — —' :-. 艾 
{ 卜 
tpi ,‘ 
i i 1 後1己 , 
！ 近年不斷出現「拆卸」、「重建 J 、 
「活化」這些字眼於我們的生活內• 
採訪 鍾潔怡 譚諫恩 殘舊的逐漸被淘汰、遺忘，舊區的 
撰文 譚詠恩 氣息即將消失於這個繁華、現代化的 
攝影 5早5永恩 (部分相片由受訪者提供） 社會中。趁著還有點點機會•不如花 























食如多士、三文治二室°冰室主要m m〜 受___的青目來。 
有之’不但有中國大：；求二,猜物和二;：；:、！；口、阿華田等.及一些小 
特 色 的 術 語 、 元 化 、 具 茶 餐 廳 
2 0 
味 ， 茶 餐 廳 提 供 多 元 化 的 
食 物 。 因 為 茶 餐 廳 的 客 人 
來 自 不 同 階 層 ， 為 了 滿 足 不 
同 顧 客 的 口 味 • 茶 餐 廳 提 供 
包 括 各 式 各 樣 的 餐 點 ， 既 有 
中 式 小 炒 • 如 炒 河 粉 、 燜 米 
粉 • 小 菜 等 等 ， 各 式 粥 粉 麵 
飯 一 應 俱 全 ！ 另 外 • 吃 • 了 
中 菜 • 僱 客 又 可 選 擇 西 餐 ： 
意 粉 、 排 類 等 等 。 餐 前 湯 方 
面 • 你 亦 可 選 擇 中 湯 或 西 
湯 • 選 擇 繁 多 。 至 於 飲 品 方 
面亦一樣花多眼IL，你可以 






















了 迎 合 大 眾 不 同 的 口 
中西合壁 




要 求 。 因 為 混 合 中 西 食 物 ’ 是 茶 餐 廳 
的 一 大 特 色 ， 亦 即 是 我 們 現 今 流 行 的 













B K i i W I 
色「茂Tt〗系旦猜r i^资么ft 士Ak或丨辟"参f 
簡潔的術言= nn
_ 港 人 生 活 節 奏 快 ， 事 事 講 求 效 率 。 為 了 適 應 這 個 大 環 境 ， 茶 
餐 廳 設 法 提 高 效 率 • 吸 引 更 多 的 顧 客 。 因 而 在 「 落 單 」 時 ， 侍 應 
往 往 會 選 擇 使 用 簡 單 的 術 語 ： 如 將 叉 燒 飯 寫 成 「 叉 反 」 、 不 加 糖 
和奶的咖啡叫做「飛沙走奶」、「覬仔」及「親女」表示白飯和白 
粥 ， 檸 茶 以 � 0 T � 符 號 代 替 ， 而 外 賣 則 稱 作 「 行 街 J 。 



















2 0 0 7年，民建聯申報茶餐廳為人類非物質文化遺產•因為其透徹地反映了本 
港某些方面的特徵：如中西文化相融，香港人講究快捷、節奏急速的生活方 














_ 些 主 流 的 C a 伯 、 明 星 食 肆 固 然 受 人 追 捧 . 讓 人 留 連 忘 返 。 然 而 
隨著這幾年樓上 C a f 6 的興起 .越來越多人開始注意到那些毫不起眼的 
樓上Caf6。這些自家經營的樓上Caf6顧名思義.因把餐廳坐設置在高 
樓大廈上層’甚至是住宅之內而得此名.它們別樹一格，自成一家。 
@ 來 ’ 每 每 聽 到 身 邊 朋 友 生 日 或 是 節 日 慶 祝 ’ 都 會 提 議 ： 「 不 如 
去樓上Caf创E ！」樓上Caf射以乎成了年青人新的「聚腳點」。究其原 
因•其實非常簡單’它就是有那麼一點與眾不同。 CC 
常前往 C a f 6 的王小姐表示， C a 伯可以提供她一個家以外的私人 
空間’能夠與三五知已談心的地方’而且 C a f S 的氣氛及佈置令人感覺 
舒適’唯一不足是價錢略貴’提及食物質素方面王小姐認為選擇光顧 C a f S 的人甚少理會食物質素，客人注重的是氛圍。 
特色 c a f 6吸引各方客群 


















「 阿 貓 地 攤 」 顧 名 思 義 ， 是 以 聚 集 愛 
貓 人 仕 作 招 徠 的 樓 上 c a f 6 。 「 阿 貓 地 攤 」 內 
亦 養 有 不 少 猫 隻 ， 僱 客 進 內 可 以 與 貓 兒 逗 著 
玩 ， 甚 至 與 店 主 分 享 養 貓 心 得 。 僱 客 在 進 餐 
的 同 時 ， 貓 兒 亦 會 在 場 內 不 停 穿 梭 ’ ， 甚 至 爬 
過 餐 桌 • 越 過 坐 椅 ， 十 分 活 澄 。 
等等。「人民公社」四個紅色大字已經成為「潮爆」的標 
誌 。 不 少 年 輕 人 被 這 四 個 大 字 吸 引 而 來 ’ 然 而 進 入 C a f 6 






胃上Ca f 6之所以越來越 
帶來「Home Fee l」的感覺 J®適瓖境 
於它營運的彈性。甶於它彳多是小本經營 
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「FIND THE JOB SOONj 
好夭真好傻」vs「很黃很暴力 
其霣，雅沒有「好天 






























： 人 如 严 均 ， ： “ ^ 



























































h a n s 
g 1支持者 
] 我 是 E A S O N 的 超 級 番 
薯，當然要去毛看他的 
演唱會啦！ 粉絲 
稱 G a r a 
目1.曰語漢字 
2•指布上的花款 
]小美穿著一條黑色 d o t柄 
的白色長裙，很像小鳳 






























都 知 道 ， 如 果 同 
日寺使用Photoshop 











































反火星文同盟 ^ ^ 
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K 餘 融 海 嘯 來 mm 
胃 曼 兄 弟 的 倒 閉 掀 開 了 世 界 經 濟 進 入 冰 河 時 期 的 序 幕 ， 美 國 作 為 西 方 的 經 濟 龍 頭 ， 其 金 融 系 統 
迅 速 崩 潰 ， 所 產 生 的 骨 牌 效 應 影 響 世 界 各 國 ； 這 邊 廂 的 中 國 本 來 仍 依 靠 宏 觀 調 控 來 遏 止 過 熱 的 經 
濟 ， 一 下 子 受 到 西 方 的 經 濟 蕭 條 波 及 ， 國 外 消 費 萎 縮 中 止 了 中 國 以 出 口 業 帶 動 經 濟 奇 蹟 的 神 話 。 
中國得以逐步踏上國際舞台，與其日趨雄厚的經濟 
實 力 大 有 關 係 。 改 革 開 放 三 十 載 ， 中 國 經 濟 長 年 
急速爬升。GDP (國內生產總值）由1978年的3645 
億元（人民幣，下同）增長至 2 0 0 7年的 2 4 . 95萬億 
元；財政收入由1978年的1132億元增長至2007年的 







金 率 以 減 低 資 金 流 動 性 及 銀 行 放 貸 度 ； 央 行 於 上 






布的數據顯示， 0 8年首 1 1個月「全國房地產開發 
景 氣 度 」 錄 得 1 1 個 月 持 續 下 跌 ， 房 地 產 價 格 也 開 
始 加 速 下 跌 。 1 1 月 的 全 國 房 地 產 開 發 景 氣 指 數 為 
P 工 鍵 r 
98.46 ,比10月下跌1.2 2點，比07年同期下跌 8 . 13 
點’而1至11月全國房屋銷售面積為 4 . 9億平方米， 
比0 7年同期下降1 8 . 3% ； 1至 1 1月全國房屋銷售額 
共1 9 2 6 1億元，比07年同期下降1 9 . 8% ；房屋空置 
面積1. 3 6億平方米，比07年同期增長15 . 3 % ° 房 價 
方面， 8月、 9月、1 0月及 1 1月的房價環比降幅分 











所謂「保八」，就是確保 0 9 年中國經濟增長達到 
8%。08年前三季中國的GDP增長平均有9 . 9%，比前 















































































































































主 義 的 金 融 系 統 有 弊 端 ， 更 認 為 





































































現 階 段 需 要 即 時 的 救 援 
效 果 ， 那 唯 有 依 靠 政 府 
的 力 量 。 例 如 雷 曼 兄 弟 
的 倒 閉 產 生 連 鎖 負 面 反 
應，政府在A IG瀬臨破產 
時 便 要 出 手 ， 避 免 市 場 
受 到 拖 累 。 當 私 人 市 場 
沒 有 力 量 解 決 當 前 的 問 
題 ， 唯 一 的 手 段 是 依 靠 
















一 所 企 業 不 能 長 期 停 留 在 某 一 階 
段。 
答 ： 我 向 來 倡 議 「 三 三 制 即 






















於 解 決 貧 富 的 差 異 ， 當 能 力 再 差 
的 人 的 收 入 
也 不 少 於 最 
低工資時， 
他 們 便 永 遠 
只 會 拿 取 最 










制 」 提 供 途 
徑 給 工 作 人 
員 ， 他 們 在 
這 制 度 下 ， 
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本土金融機構資本充足（0 8年1 1 


















Have you ever imagined having an 
instant messaging chat with GOD? 
Yes, chatting on msn with the creator 
of the universe! 
Well...maybe you're not a Christian and 
these sound meaningless to you. 
But, trust me, read the following chat 
ON 
寸 
H I n a j n l v - n I I i § A t 1 3 1 n n mmmi
mm 
n n 
God : Hello. Did you call me? 
Me : Called you? No., who is this? 
God : This is GOD. I heard your prayers. 
So I thought I will chat. 
Me : I do pray. Just makes me feel good. I am 
actually busy now. I am in the midst of 
something... 
God : What are you busy at? Ants are busy too. 
CTI 
o 
Me : Don't know. But I can't find free time. 
Life has become hectic. It's rush hour all 
the time. 
God : Sure. Activity gets you busy. But 
productivity gets you results. Activity 
consumes time. Productivity frees it. 
Me : I understand. But I still can't figure it out. 
By the way, I was not expecting YOU to 
buzz me on instant messaging chat. 
God : Well I wanted to resolve your fight for 
time, by giving you some clarity. In this 
net era, I wanted to reach you through 
the medium you are comfortable with. 
Me : Tell me, why has life become complicated 
now? 
^ ^ 多 衫 i 
》2£ 
‘今> God ： Stop analyzing life. Just live it. 
Analysis is what makes it complicated. 
Me : why are we then constantly unhappy? 
God : Your today is the tomorrow that you 
worried about yesterday. You are worrying 
because you are analyzing. 
Worrying has become your habit. 
That's why you are not happy. 
Me : But how can we not worry when there is 
so much uncertainty? 
God : Uncertainty is inevitable, but worrying h 
is optional. 
Me : But then, there is so much pain due to 
uncertainty.. 
God : Pain is inevitable, but suffering is optional, 
Me : If suffering is optional, why do good 
people always suffer? 
God : Diamond cannot be polished without 
friction. Gold cannot be purified without 
fire. Good people go through trials, but 
don't suffer. With that experience their life 
becomes better not bitter. 
Me : You mean to say such experience is useful? 
• 
God ： Yes. In every terms, Experience is a hard 
teacher. She gives the test first and the 
lessons afterwards. 
Me - : But still, why should we go through such 
tests? Why can't we be free from problems? 
God : Problems are Purposeful Roadblocks Offering 
Beneficial Lessons (to) Enhance Mental 
Strength. Inner strength comes from struggle 
and endurance, not when you are free from 
problems. 
Me : Frankly in the midst of so many problems, 
we don't know where we are heading... 
Ol 
10 
God : If you look outside you will not know where 
you are heading. Look inside. Looking 
outside, you dream. Looking inside, you 
awake门.Eyes provide sight. Heart provides 
insight. 
Sometimes not succeeding fast seems to hurt 
more than moving in the right direction.What 
should I do? 
God : Success is a measure as decided by 
others. Satisfaction is a measure as 
decided by you. Knowing the road ahead 
is more satisfying than knowing you rode 
ahead. You work with the compass. Let 
others work with the clock. . 
Me : In tough times, how do you stay motivated? 
God Always look at how far you have come rather 
than how far you have to go. Always count 
your blessing, not what you are missing. 
Me : What surprises you about people? 
withdul^RMfret. 
p炉rpresent wi 
for the future witjhput feat*. 
i uestion. Sometimei^漫妓丨 rrt爹 
Se not answered. , 
There are no unanswered prayers. 
At times the answer is NO. 
.A? 
Thank you for this wonderful chat-
happy to start the New Year with a 
of inspiration. ‘ 
Well, Keep the faith andiW 
Don't believe your doubts and doubt V^ur 
beliefs. Life is a mystery to solve, not a 
problem to resolve. Trust me. Life is wonderful 
if you know how to live. 起 
Best wishes for a wonderful year ahead. Bye. 
By Pam Parhar, Canada 
the best out^ 
God 



























• le後一期《嶺南人》 通了一年0 
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^ ！ ^ ^ 心 同 行 
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